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 َتﺎَﻣْﺪَ ﻗ ْيِﺬ ﱠ ﻟا ُﻢْﯿِ ﺘَ ﯿﻟا َﺲْﯿَ ﻟ ِبَدَ ﻵا َو ِﻢْﻠِﻌْﻟا ُﻢْﯿِ ﺘَ ﯾ ُﻢْﯿِ ﺘَ ﯿﻟا ِﻞَ ﺑ ُ هْوُﺪِ ﻟاَو  
yang artinya : “Bukanlah yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi 
yatim itu adalah yang tidak berilmu dan beradab. ” 
 
بدﻵاو ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻤﺟ لﺎﻤﺠﻟا نأ ﺎﻨﻨﯾﺰﺗ باﻮﺛﺄﺑ لﺎﻤﺠﻟا ﺲﯿﻟ 
Yang artrinya :“Keindahan bukan dari pakaian yang menghiasi diri kita, akan 

















Tangan yang selalu terulur ketika aku terjatuh 
Pelukan hangat disaat dunia menghempaskanku 
Senyum yang menenangkanku ketika hatiku bergemuruh 
Kasih sayangmu bagaikan samudra sumber kehidupanku 
Meski tak pernah terucap dari bibirku 
Ibu..engkaulah hadiah terindah yang ada di duniaku 
Tidak banyak yang bisa aku berikan 
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Kata Kunci : Percobaan Bunuh Diri, Pengambilan Keputusan 
Percobaan bunuh diri merupakan fenomena yang sering terjadi diberbagai 
belahan dunia. Percobaan bunuh diri berhubungan erat dengan aspek psikologis 
dan pengambilan keputusan, ketika seseorang dihadapkan pada suatu 
permasalahan maka seseorang memiliki dua pilihan yaitu menyelesaikan 
permasalahan tersebut dengan cara yang positif atau dengan cara yang negatif 
yaitu, bunuh diri. 
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang perempuan usia 22 tahun, 
yang pernah melakukan usaha bunuh diri, namun masih selamat dan juga 
beberapa informan yang terkait dengan subjek. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi dan penggunaan alat ukur 
psikologi yaitu BDI (Beck Depression Inventory), SCL 90, GRAFIS dan 
WARTEG. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis domain yang 
dikemukakan oleh Spradley. Teori yang digunakan meliputi teori Psikoanalisa 
Sigmund Freud, Kongnitif Aaron Beck, Teori perkembangan Jean Piaget dan teori 
sosial Emile Durkheim. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya percobaan bunuh diri 
dilakukan karena adanya rasa kehilangan dan sebagai sarana untuk 
mengekspresikan emosi-emosi negatif yang dirasakan, hal ini disebabkan oleh 
depresi yang muncul tidak dapat direduksi oleh ego, ini sejalan dengan teori Freud 
mengenai bunuh diri yaitu adanya pembalikan agresi pada diri sendiri akibat 
adanya rasa kehilangan objek cinta. Sejalan dengan teori Beck mengenai depresi, 
pada penelitian ini juga ditemukan adanya depresi sebelum dan pasca percobaan 
bunuh diri. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwasannya mereka yang 
melakukan percobaan bunuh diri cenderung tidak berpikir sistematis, ini 
bertentangan dengan teori perkembangan Piaget yang menyatakan adanya 
kematangan logika berpikir dan cenderung berpikir sistematis sebelum mengambil 
tindakan lebih jauh. hal ini dipengaruhi oleh depresi yang timbul sebelum 
percobaan bunuh diri berlangsung. Depresi juga didukung karena adanya tekanan 
dari lingkungan sosial dan subjek tidak mampu menyesuaikan dirinya, didukung 
dengan adanya faktor internal yaitu pandangan negatif pada diri dan masa depan, 
maka timbul rasa frustrasi yang diwujudkan dengan percobaan bunuh diri, hal ini 










Mukharromah, Luluk. 2014, The Dynamics Psychological To Atemper Suicide. 
Faculty of Psychology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Keywords: Attemper Suicide, Decision Making  
The Suicide is attempted a common phenomenon in many parts of the 
world. Attempted suicide is closely related to the psychological aspects and 
decision-making, when someone is faced with a problem then one has two options 
which resolve these issues in a positive way or a negative way, namely, suicide.  
This study uses a qualitative approach to the case study method. Subjects in 
this study were two women, aged 22 years, who never attempt suicide, but still 
survived and also some informants related to the subject. Data collection 
techniques used were in-depth interviews, observation and the use of measuring 
devices, namely psychology BDI (Beck Depression Inventory), SCL 90, 
GRAPHICS and WARTEG. The analysis technique used domain analysis 
techniques proposed by Spradley. The theory used include Sigmund Freud's 
theory of Psychoanalysis, Cognitive Aaron Beck, Jean Piaget's developmental 
theory and social theory Emile Durkheim.  
The results showed that the suicide attempt because of the sense of loss and 
as a means to express negative emotions are felt, this is caused by depression 
which appears not be reduced by the ego, is in line with Freud's theory of suicide 
is a reversal of aggression on themselves due to the loss of a sense of the object of 
love. In line with Beck's theory of depression, this study also found the presence 
of depression before and after attempted suicide. In this study also found that 
those who attempted suicide tend not to think systematically, this is contrary to 
the development of Piaget's theory which states the existence of maturity logical 
thinking and tend to think systematically before taking any further action. it is 
influenced by the depression that arises before a suicide attempt takes place. 
Depression is also supported because of pressure from the social environment and 
the subject is not able to adapt itself, supported by the internal factors of the self 
and a negative view on the future, then the resulting sense of frustration that 
manifested with suicide attempts, this is in accordance with the egoistic and 








ﻛﻠﻴﺔ . ، اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﻧﺘﺤﺎر4102 .اﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ . ، ﻟﻮﻟﻮﻣﻜﺮﻣﺔ 
. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ )NIU( اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔﺎﻣﻌﺔ اﳉﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ 
 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  لﻮ ﻨﻘﻠﺒﺎﺑﺎﻟﻓﺘﺤﻛﺎﺗﺮ ﺪ اﻟ: اﳌﺸﺮف
 اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار: اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻜﻠﻤﺎتاﻟ
ﺣﺎوﻟﺖ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ . اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺣﺎوﻟﺖ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ أﺟﺰاء ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ
وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة ﰒ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ، أﻻ وﻫﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻟﱵ ﺣﻞ
وﻗﺪ اﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ . ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ
ﻋﺎﻣﺎ، اﻟﺬي ﱂ ﳛﺎول اﻻﻧﺘﺤﺎر، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻋﻠﻰ  22اﻟﺪراﺳﺔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 
ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﺑﻌﺾ اﳌﺨﱪﻳﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ đﺬا اﳌﻮﺿﻮعﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة، وﻛﺬﻟﻚ 
ﺑﻴﻚ )IDBاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ، واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس، وﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻄﺎق . ، واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ اﻟﻐﺬاء09 LCS، (ﻟﻼﻛﺘﺌﺎب
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .yeldarpSاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
  .اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻹدراﻛﻲ آرون ﺑﻴﻚ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻣﻴﻞ دورﻛﻬﺎﱘ
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻇﻬﺮت أن ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳋﺴﺎرة ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ 
ﻛﺘﺌﺎب اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻻ ﳝﻜﻦ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺎ، ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ورأى، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻻ 
. ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺮوﻳﺪ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻹﺣﺴﺎس وﺟﻮﻩ اﳊﺐ
ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﻚ ﻟﻼﻛﺘﺌﺎب، ﻛﻤﺎ وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﳏﺎوﻟﺔ 
ﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻻ ﲤﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﺪت أﻳﻀﺎ أن اﻟ. اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﻣﻨﻬﺠﻲ، وﻫﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻧﻀﺞ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ وﲤﻴﻞ 
أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﻛﺘﺌﺎب اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ . إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ أي إﺟﺮاء آﺧﺮ
ﺌﺎب أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮع وﻳﺪﻋﻢ اﻻﻛﺘ. ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎن
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ اﻟﺬات واﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﰒ 
اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺬي ﲡﻠﻰ ﻣﻊ ﳏﺎوﻻت اﻻﻧﺘﺤﺎر، وﻫﺬا ﻫﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﻧﺘﺤﺎر أﻧﺎﱐ 
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